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　Yamazaki  et  al.  (1997)  demonstrated  that  age-of-acquisition  in  spoken  and  written  formats
had  a  stronger  effect  on  the  naming  latency  of  single  Kanji  words  than  any  other  variable
including  familiarity,  frequency,  imageability,  and  so  on.  The  present  research  was  designed
to  reanalyzed  Yamazaki  et  al.'s  data  restricted  to  single  Kanji  words  learned  in  the  first  to
sixth  year  of  elementary  school,  using  the  ratings  of  spoken  age-of-acquisition  and  familiarity
taken  from  Suzuki  (2005).  This  analysis  showed  that  familiarity  exerted  a  stronger  indepen-
dent  effect  on  naming  latency  than  age-of-acquisition.








Ellis,  1995２）；Ellis & Morrison,  1998３）；Ellis &
Lanbom  Ralph,  2000４））はこの考えを否定した。つま
り、単語の音読スピードに影響を及ぼす変数として、何
時その単語を学習したかと言う習得年齢（age  o f
acquisition）が重要な要因であることを指摘したので










（Yamazaki,  Ellis,  Morrison,  et  al.,  1997７）。しかし、





　他方、絵の命名課題（picture  naming  task）では習
得年齢の効果が明らかにされている（Bonin,  Fayol, &




















spoken  acquisition）、s　書き言葉の習得年齢（age  of
written  acquisition）、d　漢字使用頻度（character
frequency）、f　親密度（familiarity）、g　心像性
（imageability）、h　発音数（no.  of  alternative
pronunciations）、j　話し言葉としての漢字単語の長
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1.001.  Kanji  reading  RT
2.  Age  of  spoken  acquisition
3.  Age  of  written  acquisition
4.  Log  character  frequency
5.  Familiarity
6.  Imageability
7.  No. of alternative pronunciations
8.  Spoken  word  length  (mora)





行った結果と本研究の結果をTable  2と Table  3にそ
れぞれ示す注３）。
　両者の結果の主な違いは、習得年齢の音読時間に及
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変数として親密度のみが有効であった（β＝－ .333，ｔ＝－ 3.22，ｐ＝ .002）。
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